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A B S T R A K
Kajian ini bertujuan untuk menyelidik dan mengkaji hubungan ciri
kepimpinan dengan gaya pengurusan konflik yang diamalkan oleh para
pengawas di sekolah menengah di dalam daerah Kubang Pasu Kedah. Unit
analisis  adalah terdiri dari tujuh buah sekolah menengah dengan responden
seramai 223 orang pengawas. Soalselidik untuk ciri kepimpinan dibina sendiri
oleh penyelidik berasaskan kluster gaya kepimpinan autokratik, demokratik
dan laissez-faire yang dikemukakan oleh para sarjana di bidang kepimpinan
dan diubahsuai kepada kepimpinan berorientasikan tugas,  berorientasikan
hubungan dan pasif. Bagi gaya pengurusan konfl ik pula, penyelidik
berpandukan kepada model Kilmann  & Thomas (1974,1977,1978).  Data
diproses  dengan menggunakan SPSS 7.5. Hipotesis telah diuj i dengan
menggunakan ujian-t dan ANOVA  Satu Hala. Daripada pengujian hipotesis
didapati bahawa bagi ciri-ciri demografi iaitu jantina, umur, bangsa, tempoh
bertugas dan jawatan, kesemuanya tidak menunjukkan perbezaan yang
signifikan terhadap ciri kepimpinan. Sementara bagi gaya pengurusan
konfl ik, hanya jantina yang menunjukkan perbezaan yang signif ikan.
Dapatan penting yang ditemui adalah kewujudan hubungan yang signifikan
di antara ciri kepimpinan dan gaya pengurusan konflik pengawas. Secara
lebih terperinci,  didapati bahawa cir i  kepimpinan berorientasikan hubungan
mempunyai hubungan yang signifikan dengan kelima-lima gaya pengurusan
konflik. Dapatan ini memberi  implikasi yang tersendiri kepada pihak sekolah
atau mana-mana  pihak yang berkenaan. Latihan kepimpinan yang
berupaya meningkatkan kemahiran menguruskan konflik amat perlu bagi
para pelajar amnya dan pengawas, khasnya. Konotasinya di sini adalah
bahawa sudah tiba masanya peranan pengawas dimanfaatkan lagi dalam
usaha menangani masalah disiplin pelajar yang semakin menular. Program
serampang dua mata  perlu diwujudkan dan didedahkan kepada para
pengawas supaya kemahiran dalam menguruskan konfl ik interpersonal dan
intrapersonal sekaligus dapat meningkatkan cir i kepimpinan mereka.
Dapatan ini hanya boleh digeneralisasikan di sekolah-sekolah menengah




The purpose of this study is to investigate the relationship between
leadership and styles of managing conflict among school prefects in the
district of Kubang Pasu, Kedah. Seven secondary schools with 223
respondents served as the unit  of analys is  for the data generated. The items
for leadership traits are built based on the cluster of autocratic, democratic
and laissez faire as introduced by leadership scholars,  and was modif ied into
leadership based on task (task oriented), based on relationship (relationship
oriented), and passive. As for styles of managing conflict, Kilmann-Thomas
Model (1974, 1975, 1977) was based upon. Data were analysed using SPSS
7.5. The hipothesis were then tested using T-Test and One Way ANOVA.  From
the test  done, i t  i s  obvious that there i s  no s igni f icant di f ference between al l
the demographic factors and leadership. A significant finding is detected
between gender and styles of managing confl ict. The important f inding of the
study is  the s ignif icant relat ionship between leadership and styles of managing
conf l ict.  In detai l ,  relat ionship-or iented leadership has a s ignif icant correlat ion
with all the five styles of managing conflict. Thus, the finding implied that
leadership training could serve as a tool for upgrading the skill of managing
conflict, vice versa. It is high time that the role of school prefects is defined in a
meaningful  perspective in such a way that could help minimize the violence
and discipl ine problems in schools.  The connotation of the study is  that such a
program which could nurture the skill of leadership as well as enhancing the
abi l i ty of managing interpersonal and intrapersonal confl ict among students,
generally and school prefects, especially, should be carried out and
implemented without delay. The f indings of the study are general izable to the
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